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บทคัดย่อ
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การใช้ค�าถามในชั้นเรียนมีส่วนส�าคัญอย่างมาก 
เพราะค�าถามที่ดีจะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ค�าถามปลายเปิดเป็นค�าถาม 
ที่เปิดโอกาสให้มีค�าตอบได้หลากหลายมากกกว่า 1 ค�าตอบ และดึงเอาแนวคิดที่แตกต่างของนักเรียน
ออกมา ท�าให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดได้อย่างอิสระ พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล และเน้นให้นักเรียนได้สื่อสาร สื่อถึงแนวความคิด ท�าให้ครูเข้าใจความคิดของนักเรียน 
และท�าให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และท�าให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้น�าเสนอการใช้ค�าถามปลายเปิดในการสอนคณิตศาสตร์ โดยมี 




Using questions in learning management in mathematics is extremely important good 
questions will stimulate students’ interest of to be assertive. The open-ended questions give 
students’ a chance to have variety answers which is more than only one answer and get the 
different concepts of ideas from the students. Therefor; the students could express their ideas 
freely develop their thinking skill, problem solving skill and reasoning skill as well as emphasize 
students on communication which conveys their ideas. Teachers will understand students thought 
in learning atmosphere where teachers and students can share their thought. This let the learning 
become effective. This paper presented using open-ended question in teaching mathematics, the 
details of which included characteristics of open-ended question why use open-ended question 
creating open-ended question and examples revised closed-ended questions are open-ended 
question
Keywords: Teaching Mathematics, Open-Ended Question
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ระบบ ตลอดจนมีทักษะการแก้ป ัญหา ท�าให้
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่าง 




และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร ์อื่นๆ ท�าให ้ 
มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย ่างมากมายในทุกวันนี้  [1 ] ในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร ์ที่ผ ่านมาพบว่าเน ้น
ให ้นักเรียนสามารถหาค�าตอบ ท ่องจ�า สูตร 
และจดจ�าขั้นตอนวิธีการเพื่อใช้ในการหาค�าตอบ
เท่านั้น โดยมีครูเป็นผู ้สอนและบอกให้ความรู ้ 
แต่เพียงผู้เดียว ท�าให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการจดจ�า 
ไม่สามารถขยายความคิดและคิดต่อยอดออกไปได้ 
แต ่ ใ นก า ร เ รี ยนกา รสอนวิ ช าคณิ ตศ าสตร  ์
ในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอน
แบบเน้นผู ้ เรียนเป็นส�าคัญ ส่งเสริมการสร้าง 
ความรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้คอย 











ค�าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
เป็นค�าถามที่เปิดโอกาสให้มีค�าตอบได้หลากหลาย
























3. ค�าถามที่ต ้องการอธิบาย และสื่อสาร 
เป ็นค�าถามที่ต ้องการให ้นักเรียนได ้อธิบาย 
น�าเสนอแนวคิดของตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถสื่อสารความคิดของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
เพื่อแสดงถึงความรู ้และความเข้าใจ เป็นการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือท�าให้เกิดบรรยากาศ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. ค�าถามมีจุดประสงค ์ และเป ้าหมาย 
ที่ชัดเจน เป็นค�าถามที่มีความชัดเจนว่าต้องการ
ให ้นักเรียนตอบค�าถามแบบใด จึงจะตรงกับ 
ความต้องการของค�าถาม แม้จะมคี�าตอบหลากหลาย 
มีจุดประสงค์เพื่อสืบค ้นความคิดของนักเรียน 





5. ค�าถามมีหลายค�าตอบ หลายวิธีการ 
หาค�าตอบ เป็นค�าถามที่ไม่ปิดกั้นค�าตอบว่ามีเพียง 
ค�าตอบเดียวเท ่านั้นที่ถูกต ้อง ท�าให ้นักเรียน 










เป็นค�าถามเพื่อวัดความจ�า ความรู้ และความเข้าใจ 
ขาดการใช้ค�าถามที่เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ 
เป ็ นค� า ถ ามปลายป ิ ดมี เพี ย งค� า ตอบ เดี ย ว 
ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแสดงความคิด
ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด 
กล ้ าแสดงออก ครูควรปรับ เปลี่ ยนค� าถาม 





และมีความระมัดระวังมากขึ้น [4] การใช้ค�าถาม 
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ครูอาจเริ่มต้นใช้ค�าถาม







1. ค� าถาม ท่ี ให ้นั ก เ รี ยนสร ้ า งตั วอย ่ า ง 
หรือสถานการณ์ท่ีสอดคล้องตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 
เช่น ให้สร้างจ�านวนที่แตกต่างกัน 10 จ�านวน 
มีมัธยฐานเป็น 9 จงอธิบายว่ารู ้ได้อย่างไรว่า 
มีมัธยฐานเป็น 9  
2. ค�าถามที่ให้อธิบายว่าใครตอบได้ถูกต้อง 
เพ ร า ะ เหตุ ใ ด  เ ช ่ น  ให ้ พิ จ า รณาแนวคิ ด 
ของนักเรียนที่อธิบายการหาค�าตอบของ 28 ว่า
ใครตอบได้ถูกต้อง จงอธิบาย แก้วอธิบาย 28 = 
2+2+2+2+2+2+2+2 = 16 ชายอธิบาย 28 = 
22 22 22 22 = 256 ขวัญอธิบาย 28 = 22 22 
22 = 16
3. ค�าถามท่ีให้นักเรียนอธิบายว่าอะไรท่ีผิด 
ท�าไมจึงคิดเช่นนั้น เช่น กราฟ y = (x-3)2 
เกดิจากการเลือ่นแกนไปทางซ้ายตามแกน x 3 หน่วย 
ของกราฟ y = x2






จ�านวนและการด�าเนินการ ข้อ 1 หาผลบวกของ 
-6+5-1+3-4
ข้อ 2 หาผลคูณของ 4x6
ข้อ 1 หาจ�านวนเต็ม 5 จ�านวน ที่น�า
มาบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น -3
ข้อ 2 หาจ�านวนเต็ม 2 จ�านวน ที่มีผล
คูณเป็น 24
การวัด ข้อ 3 หาปริมาตรของปริซึม
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 5 ซม. 
ความยาว 10 ซม. ความสูง 4 ซม.
ข้อ 4 หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มี
ฐานยาว 10 ซม. สูง 6 ซม.
ข้อ 3 ปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีปริมาตร
เท่ากับ 200 ลบ.ซม. มีความกว้าง 
ความยาว และความสูงเท่าใด 
ข้อ 4 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ 
30 ตร.ซม. มีฐาน และความสูงยาว
เท่าใด
เรขาคณิต ข้อ 5 น�าจุด 4 จุด A(1,1), 
B(1,4), C(4,4) และ D(4,1) ไป
วาดลงในระนาบแล้วพิจาณาว่าได้รูป
เรขาคณิตใด
ข้อ 6 ก�าหนดให้รูปสามเหลี่ยม 
ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
จงหาค่า b
         
ข้อ 5 หาจุด 4 จุด ที่น�าไปวาดลงใน
ระนาบแล้วได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   
อธิบายว่ารู้ได้อย่างไรว่ารูปที่ได้ 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ข้อ 6 ก�าหนดรูปสามเหล่ียม ABC ดังรูป  
จงหาค่า a, b และ c  ที่ท�าให้ 
รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม
มุมฉาก
            
พีชคณิต ข้อ 7 หาค�าตอบของระบบสมการ
เชิงเส้น 2x+y = -2 
และ x-3y = -15
ข้อ 8 หาจุดตัดแกน x ของสมการ 
y = 2x-10
ข้อ 7 สร้างระบบสมการเชิงเส้นที่มี 
ค�าตอบเป็น (-3,4) พร้อมอธิบาย 
วิธีการสร้างระบบสมการ
ข้อ 8 สร้างสมการที่มีจุดตัดแกน x เป็น 
(5,0) พร้อมอธิบายวิธีการสร้างสมการ
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ข้อ 9 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ 4, 
1, 8, 5, 2, 9 และ 6
ข้อ 10 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของ 5, 5, 5, 5, 5 
และ 5








จากค�าถามปลายปิดสามารถเปลี่ยนให้เป็นค�าถามปลายเปิด เพื่อใช้ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ 
และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
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ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบแนวคิดที่ได้จากค�าถามปลายปิด และค�าถามปลายเปิด
ค�าถาม ค�าถามปลายปิด ค�าถามปลายเปิด
ข้อ 1 - สามารถบวกจ�านวนเต็มได้หรือไม่ - ทราบหรือไม่ว่าจ�านวนใดคือจ�านวนเต็ม และสามารถ
หาจ�านวนเต็มที่มีผลบวกตามที่ก�าหนดได้หรือไม่
ข้อ 2 - สามารถคูณจ�านวนเต็มได้หรือไม่ - ทราบหรือไม่ว่าจ�านวนใดคือจ�านวนเต็ม และสามารถ
หาจ�านวนเต็มที่มีผลคูณตามที่ก�าหนดได้หรือไม่






ข้อ 4 - สามารถใช้สูตรหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้ - เข้าใจเก่ียวกับส่วนประกอบของรูปสามเหล่ียมว่ามีรูปร่าง 
อย่างไร และสามารถก�าหนดความสูง และฐาน 
ตลอดจนใช้สูตรค�านวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้
ข้อ 5 - สามารถน�าจุดทั้ง 4 จุด ไปวาดลงในระนาบได้ 
พร้อมกับบอกได้หรือไม่ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด
- ทราบมโนทัศน์เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือไม่
ข้อ 6 - สามารถหาค่า b โดยใช้ทฤษฎีบทปีทาโกรัสได้ - ทราบมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส และ
สามารถบอกได้ว่ารูปสามเหลี่ยมใดเป็นรูปสามเหลี่ยม
มุมฉาก
ข้อ 7 - สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นได้หรือไม่ - ทราบมโนทัศน์เก่ียวกับระบบสมการเชิงเส้นท่ีมีค�าตอบเดียว  
และสามารถสร้างระบบสมการให้มีค�าตอบตามที่ก�าหนด
ได้หรือไม่
ข้อ 8 - สามารถหาจุดตัดแกน x จากสมการที่ก�าหนด
ให้ได้หรือไม่
- ทราบมโนทัศน์เกี่ยวกับการหาจุดตัดแกน x และ
สามารถสร้างสมการที่มีจุดตัดแกน x ตามที่ก�าหนดได้
หรือไม่
ข้อ 9 - สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้หรือไม่ - ทราบมโนทัศน์เก่ียวกับการหาค่าเฉล่ียเลขคณิตหรือไม่  
และเข้าใจสูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือไม่
อย่างไร
ข้อ 10 - สามารถหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้หรือไม่ - ทราบมโนทัศน์เกี่ยวกับการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือไม่ และเข้าใจสูตรที่ใช้ในการหาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานหรือไม่อย่างไร




และมีประสิทธิภาพที่ส ่ ง เสริมการเรียนรู ้ของ
นักเรียน ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมีทักษะและเทคนิค
การสอนที่ดี เทคนิคอย่างหนึ่งที่ครูผู ้สอนควร 
มีคือเทคนิคการตั้งค�าถาม เพราะการใช้ค�าถาม 
ที่ ดีและมีคุณภาพจะเป็นตัวกระตุ ้นให้นักเรียน 
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